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Kebutuhan terhadap penyajian informasi data perkebunan diperlukan oleh 
BPTP Yogyakarta , tetapi pada sistem yang sedang berjalan hal tersebut belum 
terwujud. Pada sistem yang sedang berjalan,BPTP membutuhkan waktu yang lama 
untuk mendapatkan informasi data perkebunan yang benar dan BPTP Yogyakarta 
harus menunggu penyuluh desa selesai menginputkan data perkebunan secara 
manual yaitu dengan merekap di Microsoft exel. 
 
Permasalahan lain adalah sulitnya menjaga kebenaran data dan kinerja dari 
penyuluh desa. Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem informasi 
rekapitulasi data dan penginputan  data perkebunan.  
 
Hasil akhir dari penelitian ini yakni berupa sistem informasi rekapitulasi 
data kostratani perkebunan berbasis web . Dengan sistem informasi ini diharapkan 
data perkebunan yang telah di inputkan dapat menghasilkan laporan perkebunan 
dapat dilakukan dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih cepat. Sistem 
informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP,javascript dengan 
framework laravel dan database menggunakan MySQL untuk mempermudah 
dalam menyimpan data.  
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The need for proper and correct presentation of the data of plantation 
information is required by BPTP Yogyakarta, but on the system that is running it 
has not materialized. In the running system, BPTP take a long time to get the correct 
information on plantation data and BPTP Yogyakarta must wait for the village 
extension to be completed to input plantation data manually. 
 
Another problem is the difficulty of maintaining data correctness and 
performance from village extension. This research is done to create a system of data 
recapitulation information and plantation data input is done quickly and precisely.  
This system is made for BPTP Yogyakarta can control the performance of village 
extension. 
 
The final result of this study is the data recapitulation system of the Web-
based plantation. With this information system is expected to create data plantation 
reports and plantation can be done more easily and time is relatively faster. This 
information system was created using the PHP programming language, JavaScript 
with laravel frameworks and databases using MySQL to make it easier to store data. 
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